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           稲 垣 博 教 授
         Professor Dr. Hiroshi Inagaki
                Emeritus Professor Hiroshi Inagaki 
       On the 31st of March, 1988, Dr. Hiroshi Inagaki retired after having completed his 
    41 years service at Kyoto University. On the following day, the University honored 
    him with the title of Emeritus Professor. 
       Dr. Inagaki was born in Nagoya on the 3rd of December, 1924. He graduated 
    from Kyoto University in 1946 majoring in Fiber Chemistry at the Faculty of Engineer-
    ing. After 6 years of research and teaching service at the same Faculty as a full-time 
    lecturer, he was promoted to associate professor in 1954 to join the Institute for 
    Chemical Research, Kyoto University. In 1960, he was appointed full professor to take 
    charge of a new laboratory, the Laboratory of Polymer Properties. In accordance with 
    the development of his research work, his laboratory was later renamed the Laboratory 
    of Polymer Separation and Characterization. 
        He has conducted extensive research in physico-chemical fields of polymer science. 
    Specifically, his research fields have included the separation and characterization of 
    macromolecules, the structure and functionalization of naturally occuring polymers such 
    as wool and cellulose, and the properties and formation mechanisms of copolymers. 
    His pioneering work in each field is known worldwide. 
       For two years commencing from April of 1984, he served as Director of the 
    Institute and as a member of the University Council. He was Director of the Society of 
    Fiber Science and Technology, Japan, and Conference Chairman of several large 
    international conferences. 
        He has been much concerned about problems related to academic interchanges and 
    exchanges of students with foreign countries, and made no small contribution in this 
    field. For example, he is a cofounder of "Haus der Begegung Kyoto"(Kyoto Interna-
    tional Student House). 
       He gave lectures on physical chemistry of macromolecules at the graduate school 
    of engineering at Kyoto University as well as at many other foreign and domestic 
    institutions, and he supervised the dissertation work of a number of graduate students. 
       His sincere and warm personality is respected by many friends, colleagues, students 
    and all those who came in contact with him. This collection of papers is dedicated to 
    Dr. Inagaki in honor of his long period of service, his great contribution to the Institute, 
    and his retierment. 
                      9)14!Ztvot 
                                          Mitsuru Takanami 
                                            Director 
                                          Institute for Chemical Research 
                                          Kyoto University
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    倉 田 道 夫 教 授
   Professor Dr. Micho Kurata
             Emeritus Professor Michio Kurata 
   On the 31st of March, 1988, Dr. Michio Kurata retired from Kyoto University after 
36 years of service to Kyoto University and was honoured with the title of Emeritus 
Professor of Kyoto University on the following day. 
   Dr. Kurata was born in Tokyo on the 23rd of February, 1925. He graduated from 
Department of Applied Chemistry, Tokyo Institute of Technology in 1947. He con-
tinued his studies on statistical mechanics in the graduate school at Tokyo Institute of 
Technology, and afterwards at Department of Industrial Chemistry, Kyoto University, 
under the supervision of Professor M. Tamura. After the graduation, he was 
appointed a lecturer of the Faculty of Engineering, Kyoto University in 1952 and was 
promoted to an associate professor in 1954. He received a doctoral degree from Kyoto 
University for his studies on statistical thermodynamics of liquid mixtures. In 1959, he 
made a leave stay at the Massachusetts Institute of Technology, and worked for two 
years on statistical mechanics of polymer solutions in cooperation with Professor W. H. 
Stockmayer. 
   In 1962, Dr. Kurata moved to the Institute for Chemical Research, Kyoto Universi-
ty as a full professor to direct the Laboratory of Polymer Solution. In 1974, he was 
invited to stay in Sweden as a Nobel Guest Professor of the Royal Academy of Science. 
In 1987, he reorganized the Laboratory of Polymer Solution and established a new 
research division: Laboratory of Fundamental Materials Properties. Dr. Kurata  con-
ducted extensive research on static as well as dynamic properties of polymeric mate-
rials, and played an important role as an active leader in the field of polymer science. 
In 1987, the Society of Polymer Science, Japan, awarded a prize to him for his great 
achievement. He gave lectures on advanced polymer physics and on molecular struc-
ture at the Graduate School of Engineering at Kyoto University, and supervised 
dissertation works of graduate students. 
   From the 1st of April, 1986 to the 31st of March, 1988, Dr. Kurata was appointed 
Director of the Institute and made a great contribution not only to the Institute but also 
to the University as a councilor. 
   The sincere and warm presonality of Dr. Kurata has won him the respect of his 
friends, colleagues, and students. This collection of papers is dedicated to him to 
honour his long period of service on his retirement.
„N, 
                                     Mitsuru Takanami 
                                       Director 
                                     Institute for Chemical Research 
                                     Kyoto University
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     北 丸 竜 三 教 授
   Professor Dr. Ryozo Kitamaru
             Emeritus Professor Ryozo Kitamaru 
   On the 31st of March, 1988, Dr. Ryozo Kitamaru retired from Kyoto University 
after 32 years of service to Kyoto University and was honoured with the title of 
Emeritus Professor of Kyoto University on the following day. 
   Dr. Kitamaru was born in Kyoto on the 8th of July, 1924. He graduated from the 
Faculty of Engineering, Kyoto Imperial University in September, 1947. After two 
years work at a company he started his studies on fiber chemistry as a graduate student 
at Department of Fiber Chemistry, Kyoto University under the supervision of Professor 
W. Tsuji. After the graduation he was appointed a research associate of Institute for 
Chemical Research, Kyoto University in 1956, and received a doctoral degree from 
Kyoto University for his studies on chemical treatments of cotton in 1959. He was 
promoted to an associate professor in 1960. He made two leave stays at the Florida 
State University from 1962 to 1964 and from 1968 to 1970, and worked as a research 
associate for totally three years on irradiation cross-linking and crystalline structure of 
polymers in cooparation with Professor L. Mandelkern. 
   In 1976 Dr. Kitamaru was promoted to a full professor of Kyoto University to 
direct the Laboratory of Fiber Chemistry, Institute for Chemical Research, which was 
reorganized later on to a new research devision, Laboratory of Fundamental Materials 
Properties. Dr. Kitamaru conducted extensive research on modification of natural and 
synthetic fibers, preparation of synthetic fibers, and structure and properties of polymer 
solids. In the recent progress in studies of the static and dynamic structure of bulk 
polymers he played a pioneering role by introducing the newest techniques such as a 
solid-state high-resolution NMR method and various neutron scattering methods. At 
the Graduate school of Engineering, Kyoto University, he gave lectures on polymer 
structure, polymer crystals, fiber chemistry, and NMR, and supervised dissertation 
works of graduate students. 
   The sincere and warm personality of Dr. Kitamaru has won him the respect of his 
friends, colleagues, and students. This collection of papers is dedicated to him to 
honour his long period of service on his retirement. 
                                     Mffi~,ts~Luru Takanami 
                                       Director 
                                      Institute for Chemical Research 
                                       Kyoto University.
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